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Lisaniyat sahasının en büyük isim­
lerinden biri olan bu zat ta bu son hafta­
lar içinde öldü. 1860 da doğmuş bulun­
duğuna göre ve eserlerinin arzettiği mu­
azzam irtifaa bakarak ilme ve vatanı 
olan Fransa’nın şan ve şöhretine büyük 
hizmetler ettikten sonra öldüğünü tered­
dütsüz ve korkusuz söyleyebiliriz. Muaz­
zam bir irtifa teşkil eden eserleri arasın­
da keyfiyet ve kemiyet itibarile en mü­
himi, Histoire de la langue française 
de l ’origine â  1900 ( Menşeinden
1900 e kadar Fransız lisanı tarihi ) dir ki, 
10 cildi intişar eylemiş olduğu halde na­
tamam kalmış bulunuyor. Bu büyük âlim 
Sorbon’da uzun müddet hocalık ve Paris 
edebiyat fakültesinde dekanlık ettiği gibi 
köşesine çekilmiş ve dünyaya çıkmaktan 
ve karışmaktan müçtenip bir adam da 
değildi. Birçok ilini meseleler için cenkler 
açmaktan çekinmemiş ve Fransiz akade­
misinin esas vazifelerinden birini teşkil 
ettiği halde bir türlü meydana çıkara­
madığı Fransız lisanı sarfı, nihayet ro­
mancı Abe l  H e r m a n t ’ın eliyle neşre- 
dildiği zaman bu esere karşı amansız bir 
hücumda bulunmuştu. İşaret ettiğimiz 
tarihi lisaniyat sahasında hakikî bir abi­
de teşkil ettiği için B r u n o t’ nun ölümü 
nün ilim ve matbuat sabalarımızda daha 
fazla akis yapacağı -  daha fazla akis 
yapacağıda ne demek! — biraz olsun 
akis yapacağı beklenebilirdi.
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